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vMOTTO
 اوﺮﻔﻨﺗ ﻻو اوﺮﺸﺑ اوﺮﺴﻌﺗ ﻻو اوﺮﺴﻳ
“permudahlah dan jangan kamu persulit mereka, gembirakanlah
mereka dan janganlah kamu berbuat yang menyebabkan mereka lari
dari padamu”. ( HR. Bukhori dan Muslim)
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1. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan ku dengan penuh kesabaran dan selalu
memberikan motivasi.
2. Farid Rahman Hakim dan Mutiq Dienul Haq yang selalu mendorong
kakaknya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Nimfa Sahda yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan semangat,
sumbangan do’a dan motivasinya.
Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah




Darmawan, Studi terhadap Metode Pendidikan Islam KH.Ahmad Dahlan
dalam Novel Sang Pencerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008
Dalam mengajarkan ajaran Islam KH.Ahmad Dahlan mempunyai beberapa
cara yang sangat unik, diantaranya; dengan memainkan biola, selalu mengajukan
pertanyaan terlebih dahulu untuk membuka sebuah transfer ilmu, selalu menyisipkan
nasehat di setiap pengajaran yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya, dan
masih banyak cara yang beliau terapkan untuk menyampaikan ajaran Islam, sehingga
ajaran Islam dapat diterima murid-muridnya dengan baik.
Hal tersebut diceritakan dalam sebuah novel Sang Pencerah karya Akmal
Nasery Basral. Novel yang menceritakan perjuangan KH.Ahmad Dahlan dalam
mengajarkan ajaran Islam dan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Dari novel
Sang Pencerah itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya metode
pengajaran atau pendidikan Islam KH.Ahmad Dahlan yang terdapat dalam novel
Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara lebih
dalam tentang metode pendidikan Islam KH.Ahmad Dahlan dan materi pelajaran
agama Islam yang disampaikan KH.Ahmad Dahlan dalam novel Sang Pencerah
karya Akmal Nasery Basral. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan atau kontribusi bagi para pendidik, baik di lingkungan formal, non formal
maupun informal, dalam upaya meningkatkan kualitas metode pendidikan Islam
yang tepat guna.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data
primer yaitu sebuah novel Sang Pencerah. Dalam pengumpulan data dilakukan
dengan cara dokumentasi. Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan (library reseach)
dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis, kemudian diolah sesuai
kemampuan penulis. Dari analisis itulah ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Metode pendidikan Islam KH.Ahmad
Dahlan yang beliau gunakan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada murid-
muridnya dan masyarakat pada saat itu berdasarkan novel Sang Pencerah adalah;
metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode pemberian contoh dan
teladan, metode tanya jawab. Dampak dari metode yang diterapkan KH.Ahmad
Dahlan adalah materi dapat diterima dengan baik dan menjadi mudah untuk
dipahami, menggembirakan, dan menjadikan pengalaman yang menyenangkan. (2)
Dalam menggunakan metode tersebut KH.Ahmad Dahlan memberikan materi
pelajaran agama Islam, di antaranya; Akhlak seorang muslim, makna agama, ibadah
shalat dan arah kiblat, syukur kepada Allah SWT, menyantuni fakir miskin, anak
yatim dan gelandangan, dan jihad fi sabilillah.
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KATA PENGANTAR
 ﻦﻣ و ﺎﻨﺴﻔﻧأروﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧ و ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧ و ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧو ﻩﺪﻤﺤﻧ ﷲ ﺪﻤﺤﻟا نإ
ﻪﻟ يدﺎﻫ ﻼﻓ ﻪﻠﻠﻀﻳ ﻦﻣ و ﻪﻟ ﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲا ﺪﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻨﻟﺎﻤﻋأ تﺎﺌﻴﺳ , ﻻ نأ ﺪﻬﺷأ
ﻪﻟﻮﺳر و ﻩﺪﺒﻋ اﺪﻤﺤﻣ نأ ﺪﻬﺷأ و ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ,ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ.
Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang
telah dicurahkan, sehingga skripsi yang berjudul “Studi terhadap Metode
Pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan dalam Novel Sang Pencerah” dapat
penulis selesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah
Muhammad SAW yang menjadi penutup para Nabi serta menjadi tauladan
akhir zaman.
Dalam skripsi ini metode pendidikan Islam yang digunakan KH.
Ahmad Dahlan dalam memberikan pelajaran agama Islam dapat diterima
dengan baik oleh murid-muridnya, bahkan dengan beberapa metode tersebut
KH. Ahmad Dahlan mampu menawarkan pembelajaran yang menyenangkan
tanpa mengabaikan dasar-dasar metode pendidikan Islam, prinsip-prinsip
metode pendidikan Islam, dan karakteristik metode pendidikan Islam.
Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral merupakan salah
satu novel yang menceritakan perjalanan hidup KH.Ahmad Dahlan, dari cerita
yang disuguhkan dalam novel itu adalah bagaimana KH.Ahmad Dahlan
mengajarkan materi ajaran Islam kepada murid-muridnya dan masyarakat
sekitar pada saat itu dengan beberapa metode pendidikan.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pendidikan
Islam KH.Ahmad Dahlan sesuai dengan isi novel Sang Pencerah dan
mengetahui materi pendidikan agama Islam yang disampaikan KH.Ahmad
Dahlan dengan menggunakan metode pendidikan Islam tersebut berdasarkan
novel Sang Pencerah.
Suatu keyakinan yang tertanam di naluri yang tidak bisa dibohongi
mengatakan bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik
tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu perkenankanlah penulis
mengucapkan rasa terimakasih kepada :
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag.  selaku Dekan Fakultas Agama Islam
yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian guna
menyelesaikan skripsi.
2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing
penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah banyak
membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Surakarta yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, yang telah banyak
memberikan ilmu dan pengetahuan.
5. Seluruh karyawan dan staf Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah
banyak membantu kelancaran penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Akmal Nasery Basral selaku pengarang novel Sang Pencerah yang telah
memberikan inspirasi untuk mengadakan penelitian ini.
x7. Bapak dan Ibu yang selalu mendo’akan dan memberikan motivasi agar
skripsi ini segera selesai.
Hanya lantunan do'a yang mampu penulis berikan, mudah-mudahan
niat dan amal baik dari semua pihak mendapat balasan yang teriring ridho
Allah SWT.
Kepada para pembaca yang mungkin masih menemukan kekurangan
dari skripsi ini baik dari segi isi maupun penulisan, terbuka pintu yang
selebar-lebarnya untuk menyampaikan saran yang positif dan kritik yang
membangun bagi usaha perbaikan selanjutnya.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian
berikutnya yang lebih baik. Amin Ya Robbal Alamin.
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